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DEL
MINISTERIO DE MARINA
GRATUITO
1 LOS SUSCRIPTORES DE LA
« COLECCIÓN LEGISLATIVA 1
rml
DE SUSCRIPCIONLisie titiepowiciones inmertas en este 'ligarlo
tienen carácter preceptivo. SEMESTRE 6 PTAS.—AÑO 12 PTAS.
SUMARIO
Aviso.
Reales órdenes.
MINESTERIO DE HACIENDA.—Declara exceptualo del impuesio do pagos del
Estado los libramientos expedidos á los cuerpos del Ejército en reintegro de
anticipo de raciones á metálico do pan para las tropas.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Concede el pase á la escala de tierra al tenien
te do navío de 1.1 D. M. Acedo.—Asconso del primer teniente D. J. Moya.—
Baja por retiro del condestable mayor de 2.ft don V. A. Corral.—Conce
de licencia al soldado L. Sarasola.—Idem condecoraciones de San Her
menegildo al personal que expresa.—Traslada R. O. de Guerra transcri
biendo R. D. concediendo una recompensa al vicealmirante D. R. Auñón.--
Nombra vocal del Co;egio de Huérfanos al subinspector de 1.RD. G.Rebellón.
—Idern idem del idem al teniente coronel D. G. Díaz del Rio.—Dicta disposi_
ciones relativas á los aparatos de señales de noche.—Dispone se devuelva el
historial del (Lobo, para completar datos.- Publica cilcular del Ministerio
de Marina do Francia relativa al enpleo de la radiotelegrafía por buques de
guerra extranjeros.—Wspone que por el jefe de Artillería afecto á la Comi
sión de M. en Europa se inspeccione la fabricación de un tubo 2 B. para ca
rtón de 76 mm. Vickers.—Reproduce R. O. aprobando reglamento de pertre
chos para los guardapesca <Delfín> «Dorado' y «Gaviota›.—Dispone se acepto
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una estación radiotelegráfica tipo naval donada por la Compañía nacional de
telegrafía sin hilos.—Acepta ofrecimiento de la Sociedad A. E. G. de ceder
gratuitamente una estación radiotelegráfica.—Aprueba baja en el inventario
del «Urania›.—Idern aumento en el id. del «General Concha».—Dispone se en
treguen al zRecalde» los pertrechos disponibles en el arsenal d6 Cartagena.—
CONSTRUCCIONESNAVALES.—Destino al ingeniero jefe de 2. D. F. Acevedo.
INTENDENCIA GENERAL —Dispone abono de premio por hallazgo de un
torpedo á S. Muiños.—Rectifica los abonos qu se practican por elconcepto de
gratificación industrial al personal del cuerpo Administrativo destinado en
las dependencias que se expres in.—Dispone abano de gratificación de brigada
al teniente de navío D. A. Freire.—Idem idem de idem de caballo al capitán
don D. Villalobos.—Idem disfruten setenta y cinco pesetas mensuales y una
ración diaria los patrones particulares del arsenal de la Carraca.—Desestima
instancia del teniente coronel D. F. Alclutara. —Dispone abono de pasaje á
doña C. Ordóñez.—Distribuye por miiad el crédito concedido á los clubs de
regalas que se expresan.—Referente á reintegro al almacén de vestuarios de
Cartagena.
SERVICIOS SANITARIOS.—D gracias al personal que expresa.—Real agrado
al médico mayor de Sanidad MilitarD, J. González —Rocompensa al ter. mé
dico D. J. Alaisterra.—Real agrado al ídem D. F. Moreno.—Dispo.:e la distri
bución del personal =le segundos practicantes sobrantes en el apostadero de
Cádtz.
-
Anuncio de subasta.
Anuncios.
VISO
4.!
. Los señores suscriptores delDIARIO OFI
CIAL y Colección Legislativa, que deseen con
tinuarsiéndolo para el próximo trimestre ó
semestro, se servirán verificar la renovación
de dichas suscripciones antes de fin del co
rriente mes, con inclusión de su importe en
letra de fácil cobro, remitiendo una de las
fajas con que reciban dichas publicaciones y
con arreglo á los nuevos precios de suscripción que señala la real orden de 13 del ac
tual (D. O. núm. 132).
SECCION OFICIAL
REALES ÓRDENES
MINISTERIO DE HACIENDA
Excmo. Sr.: Pasado á informe de la Comisión perma _
nente del Consejo de Estado el expediente instruído sobre 1
4
pago del impuesto del 1,20 por 100 sobre el importe de
las raciones de pan para el Ejército, suministradas en
metálico, dicha, Comisión lo emite en los términos si
guientes:
(-Excmo. Sr.: En cumplimiento de la real orden fecha
27 de mayo último, expedida por el Ministerio del digno
cargo de V. E., el Consejo de Estado ha examinado el
adjunto expediente, instruído sobie real orden del Minis
terio de la Guerra, por pago del impuesto de 1,20 por 100
qne sufren las raciones de pan suministradas en metálico.
»Resulta, de antecedentes:
»Que el Ministro de la Guerra, por real orden de 16
de mayo de 1896, recordada en 17 de diciembre de 1898
y 9.de agosto de 1899, interesó del de Hacienda resolu
ción general respecto de si pueden dispensarse del im
puesto sobre pagos los que se hacen á los Cuerpos en
reintegro de los anticipos de raciones de pan del soldado
en aquellos plintos en que no los suministra, la Adminis
tración Militar directamente ni por contrata, por entender que no es justo que los Cuerpos satisfagan este graN•a
men, y que el caso es el mismo de 103 anticipos deraciones que hacen los Ayuntamientos al Ejército, y que
están expresamente exceptuados.
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›Que la Sección correspondiente de la Dirección ge
neral de Propiedades é Impuestos, propone con fecha 18
de mayo próximo pasado que se declare con carácter ge
neral que las cantidades abonadas á los Cuerpos corno
reintegro de las anticipaciones hechas para compras de
raciones que corresponde suministrar á• la Administración
militar del Ejército, no se encuentran sujetas al impuesto
del 1,20 por 100 de pagos:
»Que la Dirección general de lo Contencioso del Es
tado, itiforma con fecha 29 de abril de 1911, que los li
bramientos expedidos á los Cuerpos del Ejército en rein
tegro de anticipo de raciones «..á metálico» de pan para
las tropas, están exceptuadas del impuesto sobre los pagos
del Estado, como incluidos virtualmente en la excepción
que establece el párrafo 4.° del artículo 2.° de la Instruc
ci.ón vigente del impuesto, dictamen con el que muestra
su conformidad la Dirección general de Propiedades en
23 de mayo próximo pasado; y
»Que en tal estado el expediente lo remite V. E. á
consulta de este Consejo:
»Vista la real orden de Ti de, febrero de 1893 y párra
fo 4.° del artículo 2.° de la Instrucción del ramo:
»Considerando que si bien no figuran bajo un mismo
concepto del presupuesto de gastos el llamado
haber del
soldado y el importe de su ración de pan, dicho importe
es por su naturaleza una partida integrante del expresado
haber, cuando por circunstancias especiales se hace ei
pago en metálico de la cantidad necesaria para
la adquisi
ción de aquélla; y
»Considerando que el pago del haber del soldado está,
comprendido entre los casos de excepción declarados en
las disposiciones vigentes,
»El Consejo ae Estado opina, de conformidad con lo
propuesto por los centros de ese Ministerio, que
los libra
mientos expedidos á los Cuerpos de Ejército en reintegro
de anticipos de raciones á metálico de pan para
las tropas,
están exceptuadas del impuesto sobre los pagos al Estado»
Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el prein_
serto dictamen, se ha servido disponer como en el mismo
se propone.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá,s. efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos arios.—
Madvid 11 de junio de 1911.—RoDluzlÁS'Ez. Sr. Minis
tro de la Guerra.
(De la Gaceta).
ESTADO CENTRAL
•
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida por
el teniente de navío de 1.a clase don Manuel Acedo y
Orcero, y del certificado facultativo que acompaña;
Su Majestad el Rey (g. D. g.) ha tenido tí bien conce
derle el pase á la escala de tierra que solicita,
con
arreglo á lo dispuesto en la ley de 7 de enero
de 1908.
De real orden lo (ligoá V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 20 de junio de 19.11.
1
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apo4a •ero de Cádiz.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Exzmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,), ha tenido á bien
promover al empleo de capitán de la escala de reser
va disponible de Infantería de Marina, al primer te
niente don José Moya Delgado, con la efectividad de
27 del mes actual, en cuyo día cumple las condiciones
prevenidas en la regla 8.a del artículo 5.° de la ley de
Plantillas de la Armada de 19 de junio de 1909; de
biendo ser escalafonado detrás del capitán D. Miguel
Munuera López.—Es asimismo la voluntad de S. M.
que el capitán don José Moya quede en ese apostadero
en situación de excedencia
De real orden lo digo á V. 1'. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9.2 de junio de 1911.
Josi PrDAL.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
CUERPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Cumpliendo el dia 21 del corriente
mes de junio la edad reglamentaria para ser retirado
del servicio el condestable mayor de 2.° clase D. Vi
cente Alfonso Corral, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer cause baja en la Armada en dicho
día, con el haber pasivo que por clasificación le co
rresponda.
ne real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demáz; fines —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 20 de junio de 1911.
JOSi Promi.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ille,rrol,
Sr. Intendente general de Marina.
INFANTEP.IA DE MARINA (TROPA)
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. I) g.) se ha dignado
conceder al soldado de la compañia de ordenanzas
de Infantería de Marina, Lucas Sarasola Muiza, dos
meses de lic,mcia para asuntos propios en San Se
bastián.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dio-4 guarde á V. E muchos años. 'Madrid
22 de junio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111.a de Cincirnegui.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
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CONDECORACIONES DE SAN HERMENEGILDO
Ch-cidar.—Excmo. Sr.: Por real orden fecha 9 del
actual, expedida por el Ministerio de la Guerra y de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la
Orden, se ha concedido al jefe y oficiales de la Arma
da é Infantería de Marina que figuran en la siguiente
relación, la placa y cruz sencilla de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, con la antigüedad que
repectivamente se les señala.
Y de la propia real orden, comunicada por el señor
Miljistro de Marina, to digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 21 de junio de 191's .
Ei General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111.a de Czncánegui.
Señores..,..
Relación que se cita.
CUERPOS EMPLEOS
General. ... T. navio 1•1
NOMBRES Condeco-raciones.
IPlaca. .
Antigüedad.
17 agosto 1910.D. Manuel Calderón Ilostos.
Idem > Federico, Monreal F.e r
nández Rodil. IIdem.. g enero 1911.
Idem. Idem. »FranciscoGaztarnbide ,
-Delgado Idem 11 enero 1911.
Capitán. .. > Juan Reyes Ruiz 25 julio 1892.
ídem. Idem > Casimir° Pérez Camino. Idem 3 abril 1894.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Sr.. Ministro (le la Guerea, en real
orden de 8.de mayo último, dice á este de Marina,_ lo
siguiente z ,
«Excino. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido expedir el
siguiente decreto:—«En consideración á los servicios y cir
cunstancias del vicealmirante de la Armada D. Ramón
..blufión y Villalón, .marqués de Pilares, Vengo en conzeder
le, á propuesta del Ministro de laGuerra, la gran cruz de la
Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco.—Dado en
Palacio á veintiocho de abril de mil' novecientos once.
ALFONS0.—El Ministro de la Guerra.—Allustin Luque.»
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de junio de 1911.
JoW, PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M: central 'de la Armada.
Señores
«24:71,
o
CRESO DE HUERFANOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar vocal de la Junta organizadora del Colegio
de Huérfanos de la Armada, al subispector de prime
ra de Sanidad de la Armada D. Gabriel Rebelión, en
relevo del subinspector de segunda D. Gabriel LópezMartín.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados..—Dios guarde á V. E. muchos
años...Madrid '20 de junio de 1911.
%TOSA PIDA I,
Sr. Almirante de la Armada.
Señores....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
nombrar vocal de la Junta organizadora del Colegio
de huérfanos de la Armada, al teniente coronel de
Infantería de Marina 1) Guillermo Díaz del Río, en
releVo del coronel del mismo Cuerpo, I). Federico
Obanos'Alcalá del Olmo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de junio de 1911.
Josg, 1M
Sr. Almirante de la Armada.
Señores. . .
APARATOS DE SEÑALES
C,elliar.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de carta ofi
cial del Comandante general de la escuadra de ins
trucción, núm. 960 de 27 de abril último, relativa á
los-aparatos de señales de noche y á los tipos de ma
nipulador para el servicio de estos, ensayados á bor
do de los cruceros Carlos fry Cataluruz, en CUMplimien
to de lo dispuesto por varias reales órdenes y última
mente por la de 4 de febrero próximo pasado, Su
Majestad el Iley (q. D.g ), de conformidad con la con
sulta de la Junta Superior de la Armada, emitida de
completo :acuerdo con lo informado por ese Estado
Mayor central, se ha servido disponer lo siguiente:
1.° Que el aparato eléctrico do señales de noche
para el servicio de todos los buchies de la Armada,
se componga de cuatro faroles dobles (blanco y rojo)
y que se utilice indistintamente, según aparezca más
conveniente, para comunicar por medio del sistema
Morse en forma directa y para"¿efectuado asímismo
con el concurso del Código de señales, adoptándose la
convención de atribuir á la luz foja la representación
del punto y á la blanca la de la raya, con el fin de
dejar satisfechas las demandas de esta doble aplica
ción del aparato de referencia, concebida al propio
tiempo sobre la base de que para el primer medio de
comunicación se ha de disponer del abecedario com
pleto Morse con la sola variante, en cuanto á sus sig
nos, de la sustitución impuesta por:el de la letra X-,
y con respecto al segundo, que la combinación que
se adopte para realizarlo á su vez, guarde con aquél
la mayor correlación posible, teniendo desde luego
los gallardetes la misma representación que las letras
á que corresponden y asignándose á las banderas,
que no se encuentran en igual caso, la que mejor
responda á la condición de ser retenida en la memo
ria fácilmente.
2.° Que aceptado en principio, como reglamen
tario el tipo de manipulador ideado por el hoy capitán de navío don Baldomero Sánchez de León, se au
torize á este jefe para proponer su disposición defini
tiva adaptada á las bases que se consignan en el pun
to precedente, suplementadas con la condición de queha de estar dotado de iluminación propia y la invi
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to y demás fines.---:-Dios guarde á V. E. muchos años.tación para introducir en él las mejoras que le haya
sugerido la experiencia en los ensayos á que ha esta
do sometido, y en part
—Madrld 20 de junio de 1911.
icular álasque conciernen la
mayor rapidéz, á la par que seguridad, en la trasmi-
Sr. Genera! Jefe del E. M. central de la Armada.
sión de las señales. Sr. Comandante general de la escuadra de ins
3.0 Que se;le confie al contralmirante Sr. Marqués trucción.Sres. . ede Arellano, autor del vigente Código de señales y
que al redactarlo dejó prevista esta modificación
apuntando la maner& de acomodarla al aparato re
glamentario de señales, el desarrollo completo de su 1 Excelentísimo señor: Examihado el historial del
idea aplicada á la pauta determinada por las lineas transporte .11miraute Lobc, remitido á este centro
generales que quedan consignadas, á cuyo fin se le por el Comandante general del apostadero de Cádiz,
hutoriza para proponer la reforma consiguiente del con su comunicación de 9 de mayo último, S. M. el
precitado Código, cuya ocasión aprovechará para in- 1-Zey (q. D g.) ha tenido á bien disponer que bien sea
troducir en su texto la9 variaciones que se derivan de pidiendo antecedentes al arsenal de Ferro!, ó con los
la tt ansformación que ha sufrido el material naval, que del buque se puedan obtener, se procure consig
ajustándolo así á las demandas actuales del servicio, nar en la sección 1.° cuantos datos corresponden á
y con objeto de darle facilidades para el más pronto las casillas que se hallan en blanco, haciendo constar
diligenciado de la gestión que le queda encomendada, delalladamente los prevenidos por las notas segundá,
se le autoriza asimismo para que designe una eomi tercera, cuarta y quinta de las instrucciones dictadas
Sión que ciñéndose á sus instrucciones, le auxilie en para redactar esta clase de documantos; debiendo
la expresada labor y también para utilizar, si lo esti- asimismo estamparse en la sección 2.a los disparos
mara conveniente, alguna parte' del trabajo efectuado verificados por las dos piezas de 42 mm. en la hoja
por el teniente de navío D. Carlos Preysler, como historial que va impresa al final de dicha sección, á
consecuencia de la invitación á que sé contrae el pun- cuyo fin se devolverá al arsenal de la Carraca.
to 2.0 de la real orden de 21 de septiembre de 1909, D1/4; real orden, comunicada ppr el Sr. Ministro de
y que por delega3ión- de éste debe tener casi ultimado ISlarina, lo digo á V. E para su conocimiento y efee
el oficial del mismo empleo D. Guillermo Ferragut, tos consiguientes.----Dios guarde á Y. E. muchos años.
trabajo que no tiene ya aplicación por quedar Pin Nia,c1rid 21 de junio de 1911.
efecto su base fundamental con lo preceptuado en El General Jefe del Estadu Mayor central,
esta soberana disposición. :Joaquín
Jifa (1( (netrnegui.
4.° Que continúe siendo reglamentario para to- Sr. General Jefe de la
2.' Sección (Material) del
dos los buques, el farol Scott simple de luz blanca, Estado Mayor
central de la Armada.
Sre3. Comandantes generales de los apostaderosinstalado en un tope y con su manipulador propio
independiente, utilizándose, como hasta la presente, 1 de Cádiz y D'erraSr. General gerente d 1 arsenal de la Carraca.
para comunicar por el Morse mediante la combina S. General gerente del arsenal de Ferrol.ojón de destellos cortos y largos y también en concur- r
so con el aparato principal que se deja establecido,
para suministrar la indicación de cuál de los dos sis
temas de señales que permite va á emplearse, á la
par que para duplicar el número de las absolutas
correspondiente al segundo de aquellos medios de
según que vayan 6 nó regidas por
Jos0,
HISTORIALES DE BUQUES
comunicación,
dicho farol.
5•0 Que los buques de 1.a y 2.a clase lleven ade
más tres faroles del tipo mencionado, que se instala
rán dos en el puente--uno á cada banda—á mano del
oficial de servicio, y el otro en la toldilla, repisa ó
puente de popa, y los buques de 3.,a clase y cañoneros
de 1., este último solamente. también como suple
mento de sus cargos respectivos, todos los cuales se
utilizarán sólo para las comunicaciones de buque á
buque á distancias limitadas y desde luego, en los
ejercicios encaminados á adiestrar el personal desti
nado á este servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
SERVICIO
Cirerdar.—Exemb.Sr.: El Sr. Ministro de Estado, en
real orden de 29 de mayo último, remite copia de
una circular del Ministerio de Marina de Francia, re
lativa al empleo de la radiotelegrafía para los buques
de guerra extranjeros que se hallen en aguas franco
sa:,, y de igual real orden, comunicada por e! dr. Mi
nistro de Marina lo trasmito á V. E. para su conoci
miento y efectos.
La circular dice:
«Debe recomendarse á ks buques extranjeros que se en
cuentren en puerto frances ó naveguen en aguas terri
toriales:
1.° Que no hagan ninguna emisión radiotelegráfica sin
haberse antes asegurado de que no ha de molestar otro ra
diograma en curso de ejecución.
2." Que no se hará uso de gran energía en las emisio
nes sin hacer antes una serie de trazos con chispas de mí
nima longitud y esperar treinta segundos después de terrni
t
nada esta serial,
.1
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Estas recomendaciones se considerarán como verdaderas
ordenanzas de puerto y se comunicarán á los comandantes
de los buques de guerra extranjeros en las condiciones ha
°Anales».
Dios guarde á V. ,.muchos años. Madrid 20 de
junio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín Al." de Cinczínegui.
Sr. General Jefe de la 2.° Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Señores...
MATERIAL DE AliTILLERIA
Vista la comunicación número 195 de 6 del ac
tual del Jefe inspector de Artillería en Placencia
de las Armas, en la que manifiesta se ha pedido á
la casa Vickers Sons 8L." Maxim Limited de Lon
dres, un tubo 2 B para. cañón de 76 mm. en reem
plazo de otro que ha resultado inútil, S. M. el Rey
(eme Dios guarde) ha tenido á bien disponer que por
ei.íefe de Artillería de la Armada afecto á la. Comi
sión de Marina en Europa se hispeccione la fabrica
ción del referido tubo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo; lo digo á V. E. para su conoci(niento y efectos.
—Dios guarde á V. E. muchos afios.--Madrid 14 de
'ripio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centrd,
9-üaqUin AV de Cincúnegui.
:Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Jefe Inspector en la fábrica «Placencia de las
villas».
MATERIALY PERTRECHOS NAVALES
Habiéndose observado un error de copia en las cuartillas
de la siguiente real orden publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 134. se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. :Sr.: Dada, cuenta de las comunicaciones
del Presidente de la Comisión inspectora del arsenal
de Cartagena,náms. 586 y 664, de 13 :y 23 de mayo
último, á las que acompaña reglamento de pertre
chos para los buques guardapesca Delfin, Dorado y
Gaviota, y el plano de una pequeña modificación intro
ducida en los alojamientos de contramaestres y ma
(luinistas; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuet'do con lo
informado por el Estado Mayor central de la Arma
da, ha tenido á bien aprobarlo y disponer se devuelva
á dicha Comisión con objeto de que deducidas las
tres copias, una para cada buque, que deben existir
en este centro, remita al mismo, los cuatro ejempla
res, sin dejar hojas en blanco, para su debida com
pro!)ación, y aprobación delinitiva.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
"Marina,, lo digo á V. E. para su conocimiento,y efe,c
1
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tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1911.
El Genere] Jefe del Estado Mayor central,
Yoaqztin Al.a Cincúnegul.
Sr General Jefe de la 2." Sección (Material) del Es
tado Mayor central dela _Armada.
Sr. Presidente de ta Comisión inspectora del arse
nal de Cartagena..
Sr. intendent(i. general de Marina.
Exorno. Sr.: Da&-:1, Cuenta de carta oficial de la
«Compañía Nacional de telegrafía sin hilos» ofre
ciendo graciosamente una estación radiotelegráfica,
tipo naval, del sistema Marconi, que explota, con des
tino al crucero Larks v proporciona,ndo con ello á la
Marina un medio de apreciar por expariencia propia
las ventajas que ofrecen los 'perfeccionamientos intro
ducidos en dicho sistema y añadiendo que de s er
aceptada la mencionada oferta, se exima del pago de
los derechos de Aduana correspondientes al material
que compone la precitada, estación como. propiedad
que pasa á ser del Estado y que ha de recibirse en
Cádiz procedente de Londres, S. M. el Rey (q. I). g.).
de conformidad con lo informado por ese Estado Ma
yor central, se ha,servido disponer que se acepte tan
espontáneo como generoso ofrecimiento, en los tér
minos en que ha sidO formulado, suministrándose
desde luego por la Sección Ejecutiva de ese Estado
Mayor central á los representantes de la Sociedad de
referencia, los datos que interesen y sean necesarios
para que puedan llevarse á cabo CO! la brevedad que
se proponen, conocimiento completo de causa y en
las debidas condiciones de eficiencia, la instalación de
que se trata á bordo del buque designado por los do
nantes, y en cuanto á la exención de derechos de
Aduana que se solicita, que se exponga la pretensión.
al Ministerio de Hacienda por si fuera procedente
acceder á ello.
Es asimhmo la voluntad de S. que. se den las
gracias en su real nombre á la «Compañía Nacional
de telegrafía sin hilos» por ..su valioso donativo en
obsequio de la Marina. y en beneficio del servicio que
la esta encomendado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y dema fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1911.
JosP, PiDAL.
Sr. General Jefe del E. M-. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Cáciiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de in
trucción.
Sr. !ntendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de carta oficial de !a
Sociedad «A. E. G. Thornson Houston Ibérica» en la
que sobre la Inse de las deficiencias que tiene la
ción radiotelegráfica que monta actualmente el
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cero carks 1-, al ser anlicuada y no responder á las
demandas del servicio que es-tá llamada á prestar en
las presentes circunstancias, é invocando el deseo que
siempre animó ña la Sociedad de servir del mejor mo
do posible á la Marina, formula el ofrecimiento de
sustituir gratuitamente la susodicha estación por otra
del último modelo ‹Telefunkem) sistema de «chispas
sonoras de extinción rápida», cuyas eminentes -venta
jas conece ya la Marina, S. M. el Re'y (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por ese Estado Mayor
central, se ha servido disponer que se acepte tan ge
nerosa como espontánea oferta, concediéndose al
efecto la correspondiente autorización para que ten
ga lugar desde luego la sustitución que implica, pro
curando que no se interrumpa el servicio que presta
la estación de referencia.
Es asimismo la voluntad de S. M. que -se den las
las gracias en su real nombre á la precitada Socie
dad «A. E. G. Thomson Houston Ibérica) por este
nuevo valioso donativo que hace á la Marina, inspi
rado en elevadas miras en beneficio del servicio de la
Nación.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 20 de junio de 1911.
Jos-g PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excrnei. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
nero' gerente del arsenal de Ferrol, núm. 224, de 7
del actual, en que participa haber dispuesto se dé de
baja en el inventario del vapor I 1-(1111.(17 una canoa con
sus pertrechos que á propuesta del Comandante de
dicho buque, ha autorizado el Comandante general
de aquél apostadero, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consigviientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de junio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquin M. de Ci;zcúnegui.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, número
888, de 8 del actual, en que manifiesta haber autori
zado el aumento en el inventario del cañonero Gene
ral Concha, de una amasadora mecánica, solicitada
por el Comandante de dicho buque, en vista de que
existe en el almacén general del arsenal de la Carra
ca sin aplicación determinada, S. M. el Ley ((i. I). g.)
ha tenido á bien aprobarlo..
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientese—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1911.
El General Jefedel Éstado Mayor central,
Yoagyin M. de Cinczlnegui.
Sr. General Jefe de la 2.e Sección (Material) oel
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cartagena,
número 796, de 15 del actual, con la que remite ofi
cio-del Comandante nombrado para el cañonero Re
ca/de, en que consulta sobre entrega de efectos de car
go que no ha facilitado la S. E. de G. N. por estimar
que no está obligada á ello; y teniendo en cuent.! la
conveniencia de que en breve plazo quede en es!-edo
de prestar servicio el citado cañonero y que todavía
nada se ha resuelto ni aprobado respecto de loe plie
gos de pertrechos que para los buques de ese tipo han
sido presentados por dicha Sociedad, S. M. e! Hey
(que Dios guarde) se ha dignado disponer que por el
arsenal de Cartagena, y en concepto puramente pro
visional, le sean entregados al cañonero Mcdde, pre
via propuesta de su Comandante, todos; aquellos efec
tos de que haya, existencia en almacenes que\ Por los
ramos respectivos se juzguen necesarios con arre
glo á lo reglamentado para esta clase de buques, para
poder contar con los se rvicios del mismo
Es también la voluntad de M., que de todos los
efectos que se entreguen, ya sea de buques desarma
dos ó de los que existan sin atención determinada,
se levanten relaciones detalladas por cargos, his que
se denominarán «Pliegos provisionales de pertre
chos», muchos de 109 cuales deberán ser devueltos
por el buque en el estado en que se le entreguen,
cuando proceda el cambio de lo que haya de tener
en definitiva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos co'nsiguientes.--Dio.--1 guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid '20 de junio de 1911.
Jos-A InnAe.
Sr. General Jefe del E. M. .central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del arse
nal de Cartagena.
Sr. Inspector central de las nuevas construcciones.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
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CONSTRUCCIONES NAVALES
CUERPO CE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el ingeniero jefe de segunda clase de la escala de
res'erva, en situación de excedencia forzosa, I ). Fer
nando Acevedo y Fernández, soliciLando de-stino de
(lase, .\1. el Rey (g. 1). g..), (I(; ;;,cuerdo con lo in
Im.mado por la Jefatura de servicios de construccio
nes navales y por la Intendencia general, ba tenido á
bie 1 destinarlo d arsenal miliiar del Ferrol: debiendo
cobrar el quinto (le aumento al sueldo que venía dis
frutando, con cargo al concepto correspondiente del
capítulo 5.1), artículo 6.° del presupuesto en ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2`2 de junio de 1911.
José 101DAL
Sr. General Jefe de servicios de construcciones na
vales.
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Ingeniero jefe de 2. clase D. Fernando Ace
vedo y Fernández.
••■••111111~-----
INTENDENCIA GENERAL
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con
arreglo ál artículo 206 y siguientes de la Instrucción
de 4 de junio de 1873 con motivo del hallazgo y en
trega en el arsenal de Cartagena de un torpedo auto
móvil, por el pescador Simón Muñoz Molina, Su Ma
estad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por esa Intendencia general, se ha, servido
declarar con derecho á la indemnización de dos mil
cuatrocientas veintiuna pesetas setenta _p ocho céntimos á
que asciende la tercera parte del valor en que ha sido
apreciado el torpedo de referencia y cuyo premio es
el que establece el artículo 207 de la Instrucción an
tes citada, al individuo Simón Muñoz Molina, y dis
poner, que no existiendo en él vigente presupuesto
crédito expreso para satisfacer el premio de que se
trata, y no poderse imputar su importe á ningún
otro concepto del presupuesto, se formule la oportuna
liquidación para solicitar el crédito necesario con
arreglo á lo que detei mina el artículo 21 de la ley de
29 de diciembre de 1903.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de junio de 1911.
José PinAL.
Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
{UELOOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Con el fin de regularizar y unificar
los abonos que en distinta cuantía vienen practicán
dose por el concepto de gratificación industrial al
'personal del cuerpo Administrativo destinado en las
Comisiones inspectoras de las nuevas construcciones
en los arsenales, así como á los interventores de las
obras que se ejecutan en los mismos y en los aposta
deros, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien decla
rar que teniendo su origen el derecho á dichos emo
lumentos en lo preceptuado para el ramo de Guerra
en real orden de 29 de marzo de 1880 (C. L. n.° 129)
á lo que en la regla segunda de la misma se previene,
deberán ajustarse los abonos que por tal concepto se
practiquen al personal expresado, que se limitará por
lo tanto al de las cantidades de mil doscientas, novecien
tas, seiscientas y cuatrocientas cincuenta pesetas anuales,
según los empleos sean los asimilados á los de tenien -
te coronel, comandante, capitán y teniente, respec
tivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de junio de 1911.
JOST, PIDAL.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
1
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
teniente de navío D. Andrés Freire de Arana, solici
tando la gratificación de brigada que dejó de ecla
mársele, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis -
poner se abone á este oficial la referida gratificación,
por existir en el presupuesto que rige en la actuali
dad crédito suficiente para el reconocimiento de dos
gratificaciones de brigada para otros tantos oficiales
encargados de las brigadas de marinería del arsenal
de Ferrol y ser uno de los que vienen ocupando esa
plaza el teniente de navío ya citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 21 de junio de 1911.
Josi :111)AL.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada. por el capitán de Infantería de Marina D. Do
miciano Villalobos Belsol, alumno de la Escuela de
Equitación, en solicitud de que le sea abonada la gra
tificación de caballo, correspondiente á les meses de
noviembre y diciembre del año último, que no ha
percibido, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por esa Intendencia general, se ha ser
! vido disponer que se forme liquidación del importeI de la mencionada, gratificación en los meses que se
« expresan á los fines que previene el artículo 21 de la
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ley de '29 dZ.: diciembre de 1903, toda vez que el dere
cho el percibo de aquélla está declarado por la real
orden de 31 de octubre del año últime (D. 0. número
243) y no hubo crédito para satisfacerla en el presu
puesto de dicho año.
De real orden lo digoá V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 21 de junio de 1911.
JosA
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truído por instancia del patrón particular del arsenal
de la Carraca, Andrés Aragón Noria, en solicitud de
mejora de haberes, S. M. el Iley (q. 11 g ), de confor
midad con lo informado por el Estalo Mayor central,
esa Intendencia general y la Junta Superior de la Ar
mada, se ha, servido disponer que los patrones parti
culares del arsenal de la Carraca, disfrutarán el ha
ber mensual de setenta _y cinco pesetas y una ración de
Armada, diaria, cuyo aumento deberá consignarse
en el primer proyecto de presupuesto que se 'redacte,
para que pueda tener lugar el abono de los nuevos
haberes concedidos.
De real orden io digo á V. E. pira su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '21 de junio de 1911.
JOSP. PIDAL.
Sr. Intendente general de ■larina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
-
PASAJES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por el teniente coronel de Infantería de Marina
don Francisco J. .,:5.1cintara y Betegón, solicitando le
sea abortado el importe del pasaje de sa esposa des le
Gibraltar á Fereol, y res. kan Jo del expadiente ins
truHo al efect9 qae, reclamación de dicho jefa es
posteriór á la llagada de su esposa al último da. los
citadús puntos, no siando por consiguiente su peti
ción la de ampliación del plazo señalado para el
transporte por cuenta del Estado que es á lo que se.
refiere el punto 6. de la real orden de 13.de marzo de
1906 (73. O. núm. 32), sino el abono en metálico del
mencionado transporte, lo cual _se halla terminante
mente prohibido por la real orden de 17 de julio de
1909 (D. O. núm. 157), S.M. el Hey-{q. D. g.), de acuer
do con lo informado por ea intendencia general, se
ha Hervido desestimar la petición del que se trata.
De real orden lo digo á V. l. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid '21 de junio de 191.4..
Jos}1 PrnAL.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por D.• Cristina Ordóñez de Barracua, viuda
del teniente de navío don Felix Martínez Boom, en
solicitud de que le sea abonado el importe del pasajedesde esta corte hasta Cádiz, de ella y sus trel, hijos
menores, que al ser destinado á aquél apostadero sa
tisfizo su difunto esposo y tenia reclamado á su falle
cimiento, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo infórmado por esa Intendencia general, se ha ser.
vido acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 21 de junio de 1911.
JOS1 VIDAL.
Intendente general de Marina.
SUBVENCIONES
Exemo.Sr Vista la instancia que eleva el Coman -
dante de Marina de la provincia de Barcelona, en es
crito de 25 de mayo último, referente á subvenciones
á Clubs de regatas de dicha capital, S.M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servicio disponer como aclaración
á la real orden de '28 de marzo próximo pasado
(D'Amo Oncm, núm. 71, págs. 436 y 437), que las mi/
pesetas que se concedieron para Barcelona, se entien
da deben ser distribuidas entl'e el «Real Club de Bar
celona» y el «Iteal Club Náutico», en la cuantía de
quinientas pesetas á cada uno de ellos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. mucho-s años.—
Madrid 121 de junio de 1911.
Josil PiDA L.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
VESTUARIOS
Lxcmo. Sr : 1:..n vista de la consull,a que eleva V ile
cencia referente al reintegro de veihticuatro mil pesetas
al almacén de vestuarios de Cartagena, por importe
de los 120 vestuarios de marinería que facilitó en el
año último al de ese apostadero, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que se lleve á
efecto el reintegro expresado con el fin de poder
atender al reemplazo de las remesas efectuadas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo á V. E. para su conocimiento y efectos . — Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de junio
de 1911.
El General'Jefe del Estado Mayor central,
7oaquin M.3 de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Lo y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--
Madrid 21 de junio de 1911.SERVICIOS SANITARIOS
•
isECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la propuesta del Jefe de servi
cios sanitarios del apostadero de Cádiz, que remitió
la superior autoridad del mismo, para que sean re- ,
compensados el hoy subinspector de segunda D. José
!
Rodríguez Uller, médico mayor D. Antonio Cañas y
Jaramillo y primeros médicos D. Nicolás Rubio y Sal
cedo y D. Santiago Casares y Bescansa, por lo que
han contribuido al estudio é instalación del gabinete
de electroterapia y radiog.1 afía del hospital de San
Carlos, S. M. el 11ey (q. I). g.), de acuerdo con el infor
me unánime de la Junta de Recompensas, ha tenido
á bien disponer se den las gracias en su real nombre
por el celo é interés que han demostrado los citados
jefes y oficiales con motivo de la instalación del men
cionado gabinete.
De real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Ma
drid 21 de junio de 1911.
Jusil VIDAL.
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas. -
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Excmo. 1:r.: Vi-ta la instancia del médico mayor
del cuerpo de Sanidad Militar D. José González Gran
da, en súplica de una recompensa naval por su obra
titulada «Compendio de Cirujía.de Guerra», S. M. el
!ley (g. D. g.) ha tenido á bien disponer se manifieste
el agrado que motiva la laboriosidad de este jefe y
que se le devuelva el manuscrito y copia de la hoja
de servicios que acompaña á su solicitud.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de junio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaptin de Cinduregui.
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
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JOSI PIDAL.
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensa,s.
Sr Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de ia escuadra de ins
trucc!ón.
Exornó. Sr.: Vista la Memoria del primer módico
don Francisco Moreno López, titulada
«Oftalmia
neurotrófica», el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
in
forme unánime de la Junta de ttecompensas,
ha te
nido á bien disponer que se manifieste á
dicho ofi
cial médico, el agrado con que S. M. 'ha visto
el tra
bajo de referencia.
De real orden- lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
mu
chos años.—Madrid '21 de junio de 1911.
Josil PiDAL,
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
>9:531-
CUAPO DE PRACTICANTES
Exorno Sr.: De conformidad con lo propuesto
P°" la Jefatura de servicios sanitarios de
la Armada
referente á la desigualdad que existe hoy entre el
1 personal de segundos practicantes asignados en los
apostaderos según los que por plantilla corresponde
á cada uno de estos y á fin de que cuando haya que
verificarse exámenes para cubrir vacantes reglamen
mentarias en aquél empleo, los aspirantes que en la
actualidad prestan sus servicios en los hospitales de
Marina tengan equitativamente en cada uno de ellos
igual número de plazas que cubrir, satisfaciéndose
de este modo el espíritu y letra del real decreto de 21
de junio de 1909 que trata de este asunto, S. M. el
Rey (g. D. g.) se ha dignado disponer que del perso
nal de segundos practicantes que presta sus servicios
en el apostadero de Cádiz, se saquen seis para que
sean destinados, cuatro al de Cartagena y dos á Fe
rrol, y de este modo faltará uno en cada sección, da
do que son tres las vacantes que en la actualidad exis
ten en la plantilla de dicho empleo.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el Coman
dante general del referido apostadero de Cádiz, desig
ne á los que hayan de cesar en el mismo y los distri
buya en el número que se cita entre los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
Excmo. Sr.: Vista la memoria del primer médico
don José Nlaisterra y Ventura, titulada Algunas no
ticias sobre servicios y establecimientos sanitarios en
iÑtd América», y la recomendación que hace de este
oficial el Comandante general de la escuadra; Su Ma
jestad el ley (q. D. g ), de acuerdo con el informe
unánime de la Junta de Recompensas, ha tenido á
bien concederle la cruz de primera clase del Mérito
Naval con distintivo blanco y sin pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 21
de junio de 1911.
ElGeneral Jefe del Estaio Mayor central, .
70apiill .1/".a de Cihcánegui.
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL
de la Carraca.
Dispuesto por acuerdo número 15 de 5 del actual
de la Excma. Junta de gobierno de este arsenal, que
con sujeción al pliego de condiciones que se halla de
manifiesto en esta secretaría, se saque á concurso
Público la enajenación de cuatro calderas excluidas
procedentes del cañonero Infanta Isabel, con un peso
aproximado de 56.000 kilos y al alza del precio tipo
de dos mil doscientas veinte pesetas.
El concurso tendrá lugar ante la Junta que de
signe al efecto que estará constituida en el arsenal de
la Carraca en el local que ocupa la secretaría de la
Comisaría del mismo, el cita y hora que se anuncie en
la Gaceta de Hadrid, D'Amo OFICIA 1. del Ministerio del
ramo y By/din Oficia/ de la provincia de Cádiz y por
edictos que se fijarán en las comandancias de Marina
de Sevilla, Málaga, Barcelona y Bilbao.
Para tornar parte en este servicio cada postor
presentará su cédula personal y un documento que
acredite haber impuesto la cantidad de doscientas
.zy.2inticiós pesetas en metálico en la Caja general de
depósitos ó en sus sucursales de provincias, á disposi
ción del Sr. Ordenador del apostadero de Cádiz.
Las proposiciones deberán extenderse en papel
sellado de /tila peseta clase oncena, no admitiéndose
las que se presenten redactadas en papel común .con
el sello adherido á él, con sujeción al modelo,que se
inserta al final, y serán admitidas en la Jafa,tura del
Estado Mayor central del Ministerio de Marina y ¿n
las comandancias generales de los apostaderos de
Ferrol y Cartagena desde el día que se inserte este
anuncio eh los periódicos oficiales citados hasta cinco
días antes del en que se celebre el acto, y en la coman
dancia general del apostadero de Cadiz hasta las dos
de la tarde del día anterior al del concurso, y al Pre
sidente de la Junta del mismo durante la primera
media hora después de constituida ésta; debiendo ser
entregadas dichas Proposiciones en pliegos cerrados.
Cuando la proposición presentada fuese á nombre,
de otro se acompañará á ella el poder legalizado que
lo acredite.
_.N.rsenal de la Carraca, 13 de junio de !911.
ElSecretario,
Aboutel Calderón,
Modelo de p•Gposición.
Don N. N... vecino de... que habita en la calle
de. . número.. . en su nombre ó á nombre de D. N. N.
(para lo que se halla debidamente -autorizado), hace
presente: Que impuesto del anuncio publicado en la
Gaceta de Madrid número... de tal fecha, ó en el DIARIO
()D'IOTA I. del Ministerio de Marina, fecha de... ó Bolaill
Oficial de la provincia d.6 Cadiz de ... para proceder
á la venta en concurso público de
•
cuatro calderas
excluidas del Iiffiznta Isabél, con atTegio á las condicio
des' que se de,tallan en el pliego que se nalla de Mani
fiesto en la Secretaría de la Jefatura del arsenal de la
Carraca se compromete á adquirir dichas calderas en
el precio señalado como tipo (ó con un aumento de
tantas pesetas y tantos céntimos por ciento).
(Fecha y firma del proponente.) (todo en letra.)
onp (1k.,1 er:Q de. Marina.
SI-41CCION DE AXUNCIOS
PARA LA OFICIA!,
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos. Cinco blccks (fran
quearlo) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Adminigtracion de este «Diario).
DEL MINISTERIO DE MARINA 1/0
AtIn1.111“.3.—r<
Y
PRECIOS DE SUSCRIPCIONES
Mensual
Trimestre. .
Semestre. .
Año. . . • . •
• e
•
• e •
• •
e
Madrid y provincias. .
Extryjero.. . . . .
Madrid y provincias .
Extranjero
Madrid y provincias. . . • . .
Extranjero . . . . . .
...
• < e • •
• • • e
• • • •
• • • •
Madrid y provincias
Extranjero . . . • • • • . • • ...
Al
Diario Oficial.
4,50 ptas.
13,50
9,00
27,00
18,00
54,00
Ala
Colección Legislativa.
2,50 ptas.
5,00 »
7,50
15,00
/15,00
30,00 >
30,00
60,00
Los Diarios sueltos se venderán á 0,25 peRetas Si se adquieren antes de transcurridas cuarenta y ocho ho
ras de repartidos en Madrid, y de ocho días en provincias; despuéz, de esta fecha se venderán á 0,50 pesetas,
Los pliegos sueltos de la Co/ecci(h/ Le:ri,shiti.71(/ se venderán á 0,25 pesetas si se adquieren antes de transcurri
dos dos días de repartidos en Madrid y ocho en provincias; después de este plazo se venderán á 0)50 pesetas.
cicIvertencias
El DIARIO no se publica los días festivos.
Las reclamaciones de ejemplares del DARIO OFICÍAT, y (oltyción Lcjislativa que por extravío hayan dejado
de recibir los señores suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha del
ejemplar que se reclame, en Madrid; de ocho días en provincias; de un mes para los suscriptores del Extran
jero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acompañar con la re
clamación, el importe de los números que pidan (aumentando el de sellos para el envío, que es por cuenta del
comprador, si es particular) en letra del Giro Mútuo ó en sellos móviles, no admitiéndose los de franqueo.
Las suscripciones al D'ARIO OFICIAL podrán hacerse desde principio de cualquier trimestre. Las de la Co
/ercidu LQ-is/ativa darán comienzo, precisamente, desd3 I.' de cada año, sea cual fuera la fecha de su falta.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado: Los giros en letra de fácil cobro.
El DLutro OFierAL se sirve gratuitamente á los señores suscriptores de la Cofrecidn LT,-is/atipa.
Toda la correspondencia administrativa y de reclamación se dirigirá al Sr. Administrador del D'Auto
ortmAL.
ANUNCIOS IDA_RfricunAizms
Se insertan razón de 0,15 pesetas la linea sencilla en plana variable, haciéndose una rebaja prudencial álos que .se contraten ó abonen por trimestres, semestres ó años adelantados
ele cumaabd.•.. •■■■••■•■•■•■•1•■••••••••■•••••• •••■•••••••■••••••■••••■••••••• ,••••■••••■••■•■•■•I
ORDENANZAS DE ARSENALES
1911.
De venta en la Administración de este DIARIO OFICIAL, al precio de una peseta.
e
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SUCURSAI. DEL DEPOSITO HIDROGRAFICO
CARRETAS, 8 (LIBRERIA)MADRID
I)ERIIOTEROS
Derrotero de lacosta septentrional de España, des
de laCoruña al rio Bidasoa, 1910 . . . • •
Derrotero de la costa de España y Portugal, desde
Trafaigar á Coruña, 1908..
Derrotero leneral del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
'dem id. íd. id. íd. 2.° 1883
'dem id. id. id. íd. 3.° 1883
Idém de las Antillas y costas orientales de la
América, parte 1,, 1890. . . . .
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.,1898. . .
Derrotero general de las Antillas, tomo 2.° 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2., 1898. • • • • • • • • • • • • •
Derrotero del archipiélago Filipino, 1879. . . .
Idem para la navegación del archipiélago de
las Caroiinas 1886. . • •
Idem de las islas Malvinas, 1863. . . . .
Idem dc las cestas de la Atiaérica meridio
nal, 1865. . . . . .
Idem de las islas Marianas, 863. .
Navegación del Océano Pacífico, 1862 .
Idem del id. Atlántico, 1864. • •
Idem del mar Rojo, 1887. .
Suplemento al anterior, 1891.. . •
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dria, 1869 . . .
ConsiderP.cionesgenerales sobre el Océano Indi
co. 1869. .
Instrucciones 'para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861.
-
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887. . .
Idem íd. id íd. id, 2.°, 1889 . .
• • • •
• • • • • •
• •
•
• • • • • • •
Idern íd. id id. íd. 3.°, 1891. . .
Derrotero de la costa Occidental de Africa (1.a par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la idem (2." parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880.
Derrotero de la idem (3." parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . . , • • .
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886, . • • • • • • • •e •
Derrotero de las costas del Brasi; y Río de la Pla
ta, 1872. . . . • • • • • - . • •
Derrotero del mar de China, tomo 1.°, 1872. . .
Idem del íd. íd. tomo 2,0, 1878. . .
Suplemento al tomo 2.°, 1891. .
Derrotero del Canal de laMancha, 1908. . • •
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873. . . • • • • •
Derrotero del estrecho de Magallanes, 1874. . .
Idem del golfo de Adem, 1887, • • • • .
Idem de lacosta E, de losEstadosUnidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabe Verde, (encartonado),
4' 1905.. . •
idem idem, en rústica. .
• • • •
ALUMBRADO MARÍTIMO
PESETAS
6,00
5,00
6,00
7,00
5.00
7,50
1,1,0
5,00
1,00
8,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,C0
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3 50
4,00
. 3,00
Penínsuia Ibérica é islas adyacentes, 1911.. . .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908, . • • • , •
1,50
1100
PESETAS
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909 2,00
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
. telitrionales de Europa, desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. . . . 2,00
Idem de faros de las islas Británicas, 1906 . . 2,00
'dem de id. segunda pyte, 1896. . . . • • • 1,50Ideal de id. de las costas orientales de la A.mérica
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . . . 2,00
Mem delmar de las Antillas y seno Mejicano, 1898 ' 0,75
Idem de las costasorientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 • • 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y arch;piéla
o-o Asiático, 1901. . . . . . . . . . . 1,50
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacifico, 1897. . • • • 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS, REALES
ORDENES, ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793,
mos 1.° y 2.° . . . .
Reglamento para evilar los abordajes
(una hoja), 1901..
Reales órdenes de generalidad tomo
íd. íd.
íd. íde
íd. íd.
íd. • íd.
• • • •
Idem íd.
!dem íd.
Idem id.
ldem id.
Idem id.
Idem íd.
[dem id.
Idem id.
Idem íd.
íd. íd.
íd. id
id. id.
íd. ide
íd. íd.
Indice de los nueve primeros tornos,
Le islación marítima: 1845
Idem
'dem
'dem
Idem
Idem
'dem
Ide
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Herr}
'dem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
íd. 1846.
íd. 1847
íd. 1848.
íd. 1849.
íd.
id.
íd.
íd.
í d.
id.
íd.
íd.
id.
íd
íd.
íd.
íd.
íd
íd.
íd.
íd.
íd.
1850.
1851.
1852.
1884.
1885.
1886.
1887.
1888.
1889.
1890.
1891.
1892.
1894.
1895.
1896.
1897.
1898.
1899.
•
•
•
en la
to
• • .
1.° 1824.
2.° 1825.
3.° 1826.
4.° 1827.
5•° 1828.
6.° 1829.
70 1830.
8°1831
9•° 1832.
10.° 1833.
•
• • •
OBR I1S DIVERSAS
•
•
•
•
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Código internacional de señales(2.' edición), 1908. 15,00
10,00
1,50
1,50
1_ ,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1 ,2 5
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
á 1,25
2.-; 1,25
g 1,25
t 1,25
1,25
,
°
1,25
ti- 1,25
1,25
1_,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1, It
